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La educación a través de sus diferentes enfoques, 
esta llamada a brindar soluciones que ayuden a cam-
biar los comportamientos de las personas en forma 
positiva.  En el caso específico de Tunja, la 
educación juega un papel fundamental en la 
ocupación de la ciudad, que se explica con la signif-
icativa presencia de estudiantes en los niveles de 
secundaria y superior y que le ha valido la categori-
zación de ciudad universitaria.
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Diagnóstico
Equipamientos Zonas Públicas Suelo Vías
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Macro
La intervención urbana “plan verde”, se localiza en 
la zona sur-oriental de la ciudad de Tunja, conectan-
do las franjas comprendidas desde la Plaza de Bolí-
var hasta el río Jordán y el terminal de Tunja hasta la 
estación del norte (uptc).
Micro
Las zonas directas de intervención se amarran 
directamente al actual terminal de transporte, cam-
biando su uso por “Parque Biblioteca”, conectando 
con el centro histórico, un complemento deporti-
vo-ambiental, zona de vivienda, línea verde junto al 
ro Jordán y activación de línea férrea y nuevo siste-
ma de transporte “tranvía”
 
Centros de Manzana
Implantación del Proyecto
Perfiles viales
Perfil Espacio Público Río
Perfil Vial 1
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Boulevard Turístico de Chiquinquirá
Docente Director.  Arq. Fredy Cabana
Chiquinquirá encaja perfectamente en el modelo 
que proponía la construcción de una ciudad alargada 
que se desarrolla a ambos lados de una avenida 
central. La forma lineal se proponía como la mejor 
manera de resolver las necesidades de transporte, 
minimizando la suma de trayectos entre todos los 
puntos entre sí, el ferrocarril, concretamente el tran-
vía, se concebía como el medio de transporte más 
importante, y para eso se reservaba la parte central 
de la larga calle vertebradora de 50 m de ancho. 
Todo el crecimiento de la ciudad tenía que realizarse 
de forma longitudinal y paralela a la vía principal, 
nunca fuera de la línea.
 
Vías a Intervenir Manzanas a Intervenir Equipamientos
Corte Longitudinal
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Etapa 2
Etapa 3
La intención del Boulevard es incrementar el espa-
cio público de la ciudad, ya que actualmente cuenta 
con con 2.4 m2 por persona, y lo ideal es 8m2 por 
habitante, generando amplias zonas verdes equi-
pamientos de comercio y ocio.  El sistema de conex-
ión pretende comunicar la población estudiantil que 
atraviesa el barrio Boyacá alto y bajo con los cole-
gios ITI Y LNAL así mismo la integración del 
boulevard como conector de la ruta religiosa.
 
Perfil 1
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